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1. 教員養成・教職教育の動向と教職大学院 
(1)「新たな学び」と「学び続ける教員像」の確立 































平成 20 年 4 月から平成 25 年度にかけて、教職大学院
は全国 25大学で設置され、各大学で上記目的に即した
特色ある取組がなされている。 


























































































































































































































 図 1 に、森﨑教諭の教職大学院進学前の授業観とそ
の形成過程を示した。 










b. 授業観 1.1 楽しく分かりやすい授業 













































































































 図 2 に示したように、森﨑教諭は福井大学教職大学
院での学校における実習とカンファレンス等での実習
経験の振り返りによって、まず大学学部生時に形成し
た授業観 1.1 を大学院修士 1 年次の前期に精緻化して
いく（授業観 1.2）。その後、森﨑教諭は修士 1 年次の
中期から後期にかけて授業観 1.1 及び 1.2 から脱却し、
新たな授業観を構築し（授業観 2.1）、修士 2 年次を通
してその授業観を拡張し、革新していくことになる（授


















業観 1.2 を形成していったのである。 







表 1 授業観 1.1「楽しく分かりやすい授業」の具体的内容 
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b. 授業観 2.1 生徒の言葉につながりをもたせる授業 
 平成 22年 6月中旬の授業実践の結果と 7月の月間カ
ンファレンスの振り返りによって森﨑教諭に生じた






































 そして、森﨑教諭が修士 1 年次の中期から後期にか
??????　Vol.7













業観 2.1 を拡張していくことになる。 
c. 授業観 2.2 生徒の学びの必然性を生み出す授業 
















































表 2 授業参観記録の分析による森﨑教諭の学び 
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表 3 事例 1「日本の気候の地域差をみよう」授業における森﨑教諭の即興性の発揮 
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d. 授業観 3 生徒の学びと教師の学びとの相互作用
で創る授業 








 第 1 は「言葉の相互作用」である。これは、森﨑教




















 第 2 は「状況提供の相互作用」である。これは、森










































































いるのかを教員 1年目及び 2年目の実践から追跡した。 
(1)教員 1 年目における授業観 3 の実践化 


































































(2)教員 2 年目の挑戦と生徒の実態に応じた授業 


































































































































































 小林校長先生から見て森﨑教諭は教員 1 年目から学
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